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MHP'li Bakanlar 
Nazım'a direniyor
0,mBa ş b a k a n  Bülent Ecevit'in,
“Sayın Bahçeli ile 
birlikte hazırladık ve 
birlikte imzaladık” 
dediği Nazım Hikmet'in 
itibarını ve vatandaşlığını 
iade etmeyi öngören 
kararname MHP'li bakanlara 
takıldı.
Başta Ulaştırma Bakanı Enis 
Öksüz ve Devlet bakanları 
Abdülhaluk Çay ve 
Şuayip Üşenmez
olmak üzere, birçok 
MHP'li bakan 
kararnameyi mmuJm  
imzalamadı. ı ^ T m  
Bahçe-
li'nin bu konuda MHP'li bakanlara bilgi 
vermediğini ve kararname hazırlanmadan önce bu 
konuyu konuşmadıklarını belirten Ulaştırma 
Bakanı öksüz, bu konuda şu ilginç 
değerlendirmeleri yaptı:
ATA’YA SÖVDÜ“Nazım Hikmet, Türk Ordusu’na, Atatürk'e ve 
milletimize yakışmayan sözlerin ve şiirlerin 
sahibi. Kendisini sanatkâr, şair olarak her zaman 
herkes takdir edebilir, sevebilir. Ama ölmüş bir 
adamın, üstelik de, ‘ben vatandaş olacağım’ talebi 
yokken, bu nereden çıktı. Genel Başkan 
Bahçeli’nin imzasından haberimiz yok. En 
azından benim haberim yok. Devlet Bey, böyle bir 
konudan bizi haberdar etmedi. Bu konuda siyasi- 
kültürel iklimin oluşmadığı kanaatindeyim. 
Partimizin uzlaşmacı, çatışma ve kamplaşmadan 
uzaklaşmacı politikası ayrı. Kamplaşma olmasın 
diye vatan hainlerini bağrımıza mı basacağız? 
Türkiye'yi kurtaracak, barış getirecek bir mesele 
değil. Bu konu, hükümet programında ve 
koalisyon protokolünde yok. İsteyen imzalar, 
istemeyen imzalamaz.”
ÇAY'DAN DA RET
Nazım Hikmet'in Türk vatandaşlığının iadesiyle 
ilgili kararnameyi MHP'li bir bakan daha geri 
gönderdi. Devlet Bakanı Abdülhaluk Çay'ın, bazı 
çekinceleri olduğunu belirterek kararnameyi 
imzalamadığı öğrenildi.
Aralarında Faruk Bal, Ramazan Mirzaoğlu, 
Osman Durmuş, Kenan Tanrıkulu'nun da olduğu 
bazı M H P’li bakanlar ise “Genel Başkanımız 
imzalarsa, elbette biz de imzalarız” görüşünü 
paylaşıyorlar. ■ Süleyman DEMİRKAN/ANKARA
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